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РЕФЕРАТ 
 
Настоящая дипломная работа выполнена на 73 страницах с 
использованием 64 источников и состоит из введения, трех глав, 
включающих восемь разделов, заключения и списка использованных 
источников.  
Ключевые слова: охрана труда, наниматель, работник, права и 
обязанности, система управления охраной труда, надзор и контроль, 
Департамент государственной инспекции труда, ответственность. 
Объектом исследования является совокупность общественных 
отношений, складывающихся в области охраны труда. Предметом 
исследования является совокупность правовых норм, регулирующих вопросы 
охраны труда в Республике Беларусь.  
Цель работы состоит в исследовании охраны труда как института 
трудового права путем анализа комплекса нормативных правовых и иных 
актов, регулирующих вопросы охраны труда, в изучении понятия охраны 
труда и основных требований по охране труда, прав и обязанностей 
нанимателя и работника по охране труда, системы надзора и контроля за 
соблюдением законодательства в области охраны труда и мер 
ответственности за его нарушение, выявлении проблем правового 
регулирования данного института и формулирование предложений по их 
решению.  
В ходе исследования использовались общенаучные, философские и 
специальные методы познания, обеспечивающие достоверность полученных 
результатов, достижение поставленной цели и задач: методы анализа и 
синтеза, индукции и дедукции, сравнения, исторический метод, 
сравнительно-правовой метод, системно-структурный метод и др. 
В результате исследования по теме дипломной работы обобщены 
положения, касающиеся правового регулирования охраны труда; приведено 
понятие охраны труда как института трудового права; проанализированы 
требования по охране труда и приведен обобщенный перечень документов по 
охране труда; рассмотрены особенности прав и обязанностей сторон 
трудового договора; проанализирована система надзора и контроля за 
соблюдением законодательства в области охране труда; выявлены 
особенности привлечения к дисциплинарной, административной и уголовной 
ответственности; разработаны предложения по внесению изменений и (или) 
дополнений в действующие Закон об охране труда, Трудовой кодекс, а также 
по разработке отдельных актов в области охраны труда. 
Все выводы и предложения, сделанные в настоящей дипломной работе 
являются результатом самостоятельного научного исследования, а 
заимствованные из литературных и других источников положения  
сопровождаются ссылками на их авторов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAS REFERAT 
 
Die vorliegende Diplomarbeit ist auf 73 Seiten gemacht, wo 64 Quellen 
benutzt sind und besteht aus einer Einleitung, drei Kapiteln, wo 8 Teile sind, der 
Zusammenfassung und dem Literaturverzeichnis. 
Stichwörter sind Arbeitsschutz, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Rechte und 
Pflichte, Arbeitsschutz-Management-System, Überwachung und Kontrolle, das 
Departament der staatlichen Arbeitsinspektion, die Verantwortung. 
Das Objekt der Forschung ist die Gesamtheit der sozialen Verhältnissen auf 
dem Arbeitsschutzgebiet. Der Gegenstand ist eine Reihe von Rechtsnormen, die 
zur Regelung des Arbeitsschutzes in der Republik Belarus dienen. 
Das Ziel der Diplomarbeit ist den Arbeitsschutzals Institutdes Arbeitsrechts 
durch die Analyse der normativen, rechtlichen und anderen Schriften zu 
erforschen, die die Fragen beim Arbeitsschutz, bei der Untersuchung des Begriffs 
„Arbeitsschutz“ und der wichtigsten Voraussetzungen beim Arbeitsschutz, die 
Arbeitnehmer-und Arbeitgeberrechte und -pflichte auf dem Arbeitsschutz regeln, 
die Probleme des gesetzlichen Regulieren bim vorgegebenem Institut zu erkennen 
und Vorschläge für Lösung zu finden. 
Während der Erforschung sind allgemeine wissenschaftliche und 
philosophische Kenntnisse verwendet, dem die Genauigkeit der Ergebnisse zu 
gewährleisten, die Aufgaben und das Ziel zu erreichen: die Methoden der Analyse 
und Synthese, Induktion und Deduktion, Vergleich, historische Methode, 
rechtsvergleichende Methode, System-Struktur-Methode und andere. 
Als Ergebnis der Forschung zum Thema der Diplomarbeit sind die 
Vorschriften über die gesetzliche Regelung des Arbeitsschutzes 
Zusammengefast;der Begriff „Arbeitsschutz“ als Institut des Arbeitsrechts ist 
erklärt; die Voraussetzungen beim Arbeitsschutz sind analysiert und die Liste der 
Dokumente über den Arbeitsschutz ist angegeben; die Merkmale der Rechte und 
Pflichte von den beiden Seiten des Arbeitsvertrags sind untersucht; das 
Überwachungssystem und die Kontrolle über die Einhaltung der 
Rechtsvorschriften im Arbeitsschutzbereich sind analysiert; besondere Merkmale 
für die administrative und strafrechtliche Haftung sind gefunden; die Vorschläge 
für die Veränderungen und (oder) die Ergötzungen ins Gesetz des Arbeitsschutzes, 
insArbeitsgesetzbuch sind bearbeitet. 
Alle Schlussfolgerungen und Vorschläge in dieser Diplomarbeit zeigen das 
Ergebnis der selbstständigen wissenschaftlichen Forschung, und die entlehnten 
Thesen aus der Literatur und anderer Quellen sind von Hinweisen auf die Autoren 
begleitet. 
 
